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У. А. Янчук 
Зборнiк навуковых прац Акадэмii паслядыпломнай адукацыi. Вып. 11 / 
3-41 рэдкал. : А. П. Манастырны (гал. рэд.) [i iнш.] ; ДУ А «Акад. 
паслядыплом. адукацыi». - Мiнск : АПА, 2013. - 496 с. 
У навуковым зборнiку абмяркоуваюцца i высвятляюцца актуалъныя праб­
лемы педагогiкi i пcixaлorii, у тым лiку сутнасць даследчыцкага падыходу у 
навучаннi, спецыфiка фармiравання педагагiчнага прафесiяналiзму i працэсу 
яго развiцця, вызначаюцца тыпы кiравання у сiстэме адукацыi, выяуляюцца 
механiзмы фармiравання мiжасобасных адносiн i iнш. 
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